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Существующие сегодня программ‑ные  продукты,  на  наш  взгляд, должны оцениваться комплексно. 
В частности, нельзя не учитывать их обу‑






















• преимущества   препроцессора 
T‑FLEX‑анализ;
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ения  приёмов  работы  с  современными 
системами конечно‑элементного модели‑





стоянных  сил. При  задании  граничных 
условий используются  различные  виды 
нагрузки  (сила,  давление, крутящий мо‑
























































под  действием  приложенных  тепловых 
граничных условий. Подразумевается, что 
тепловые нагрузки существуют неопреде‑
ленно  долгое  время,  система  пришла 
в равновесное состояние и температурные 
поля не изменяются во времени – в каждой 
точке  системы  температура  имеет  своё 
установившееся значение.
Нестационарная теплопроводность име‑
ет  в  виду  расчёт  температурных  полей 
конструкции в  зависимости от  времени, 
то есть температурные нагрузки приложе‑
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The authors consider the features of T-FLEX-analysis software, which make it obligatory for engineer training. 
They argue that some computation modules integrated with T-FLEX CAD permit adequate simulation of physical 
problem specification as well as realization of associative links of 3D model of a designed product and of a 
calculated finite-element model.
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